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RESUMEN: Si en la primera parte de este trabajo hemos proporcionado material cinematográfico 
para realizar un seguimiento del desarrollo de la guerra, desde el inicio de la misma hasta la rendición 
japonesa, en esta segunda parte vamos a hablar de otros temas de especial interés, los cuales derivan 
de la misma guerra. Se desarrolla en otras tres partes: la primera de ellas nos habla de los campos de 
concentración, el exterminio del pueblo hebreo y los juicios de guerra que se realizaron en la ciudad 
de Nüremberg terminado el conflicto. En la segunda parte encontramos films sobre los principales 
personajes que participan en la guerra. Y, por último, hemos incluido un apartado para tratar temas 
secundarios como el espionaje, misiones militares, saqueos, etc. 
PALABRAS CLAVE: Historia. Cine. Película. Bélico. Segunda Guerra Mundial. Recurso Didáctico. 
1ª PARTE: EL HOLOCAUSTO Y NÜREMBERG 
Uno de los episodios más tristes de la Segunda Guerra Mundial, el cual nos vemos en obligación de 
tratar, es el de la “Solución Final” y los Campos de Concentración nazi. La persecución a la que se 
vieron sometidos los habitantes no arios de las regiones alemanas, así como de los territorios 
ocupados por el ejército alemán durante el conflicto, es un tema que nos ayuda a reflexionar con 
nuestros alumnos aspectos como la intolerancia racial y religiosa, la violencia como demostración de 
poder, o el uso del miedo para conseguir una sumisión total de otros seres humanos.  .  
El 15 de septiembre de 1935, en las leyes de Nüremberg, se les privaba de todo derecho a las 
minorías de “sangre no germana”. Fue uno de los primeros pasos de la odisea que el pueblo judío, 
entre otros, tendría que padecer hasta el final de la guerra. 
El primer golpe de fuerza serio tiene lugar el 9 y 10 de noviembre de 1938, en la conocida como 
“Noche de los Cristales Rotos” o “Noche de Cristal”. Será la destrucción de unas trescientas sinagogas 
y la muerte de centenares de hebreos por parte de las SS, Escuadras de Protección, conocidas como 
“Los Camisas Negras”, un cuerpo de extrema derecha dirigido por Heinrich Himmler, uno de los 
principales ideólogos de la “Solución Final”. Este hecho podemos contemplarlo en el Documental de la 
BBC de Londres “Días que marcaron el mundo: La Noche de los Cristales Rotos y el Estado de Israel” de 
2003. 
Pero será durante la guerra cuando comienza la verdadera exterminación. Los judíos fueron 
concentrados en guetos y campos de trabajo, produciéndose detenciones en masa, ejecuciones y 
fusilamientos. El gueto más grande de toda Europa fue el de Varsovia (Polonia), que es retratado en la 
película de Roman Polanski “El Pianista” de 2002. En ella se aprecian los horrores de la “Solución 
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Final” desde la perspectiva de uno de los supervivientes, Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), un 
músico polaco de origen judío. 
El 20 de enero de 1942 tiene lugar la Conferencia de Wannsee, donde se ultima la preparación para 
la “Solución Final” frente a los judíos. Ahora se produce la separación por sexos de la población 
concentrada y se debilita a éstos por medio de trabajos forzosos. Así, todos los judíos de la Europa 
ocupada por Alemania, son enviados a Campos de Concentración en el Este, convirtiéndose pronto en 
Campos de Exterminio. Los más terribles fueron, por encima de todos Auschwitz, en Polonia, donde se 
calculan que fueron exterminados entre 1´5 y 2´5 millones de personas (en su mayoría judíos, pero 
también hubo eslavos, prisioneros de guerra…). Auschwitz estuvo dirigido por Himmler hasta 1943, y 
no sería liberado hasta el 27 de enero de 1945 por el ejército soviético. Sobre este Campo de 
Concentración podemos prestar atención al Documental “Auschwitz” de 2005, bajo dirección de 
Lawrence Rees. Así como a la película de 2001 “La Zona Gris”, que ambienta su historia en este 
complejo en octubre de 1944. 
Otros Campos de Concentración famosos por la masacre que protagonizaron fueron: Dachau en 
Alemania; Mauthausen-Gusen en Austria; o Treblinka en Polonia, el cual aparece en la mencionada “El 
Pianista” de Polanski. 
Hay muchas obras cinematográficas que han tratado este dramático episodio de la guerra. Quizás 
uno de los trabajos más emotivos sea “La Lista de Schindler”, dirigida por Steven Spielberg, estrenada 
en 1993 en blanco y negro, donde vemos las magníficas interpretaciones de Liam Neeson y Ben 
Kingsley. Basada en la vida de Oskar Schindler, industrial y hombre de negocios que salvó a unos mil 
doscientos judíos de la “Solución Final”. 
Otras películas sobre el Holocausto son “El último tren a Auschwitz” producción checo-alemana de 
2006. La gran obra de Roberto Benigni “La Vida es Bella” de 1998; o “El niño con el pijama de rayas” 
de 2008, basada en la novela de John Boyne de 2006. No podemos olvidar tampoco la referida serie 
de “Hermanos de Sangre”, cuyo episodio 9 está dedicado a los Campos de Concentración y a la 
población civil alemana. Los soldados después de haber pasado por todas las atrocidades de la guerra, 
se quedan perplejos ante el terrorífico panorama del Campo de Concentración, no dando crédito a lo 
que sus ojos están viendo. Es interesante visionar también escenas del Documental “Holocausto: Los 
Campos de Concentración al Descubierto”, donde obtenemos un acercamiento más objetivo sobre el 
genocidio. 
Fue en Nüremberg donde tuvieron lugar el conjunto de procesos judiciales en los que se 
sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del nacionalsocialismo 
alemán. Se desarrolló entre 1945 y 1946, siendo acusados 611 personas por crímenes de guerra, 
crímenes contra la humanidad y genocidio. Los imputados más relevantes fueron: Karl Doenitz, 
Hermann Göering, Rudolf Hess, Von Ribbentrop, Wilhelm Keitel o Franz Von Papen. 
Dejando a un lado los documentales que nos ofrecen imágenes de los distintos juicios, encontramos 
algunos filmes relacionados con este apartado, como por ejemplo la película de 1961 “El Juicio de 
Nüremberg. Vencedores o Vencidos” dirigida por Stanley Kramer. La cual obtuvo dos Oscar, entre ellos 
el del mejor actor para Maximilian Schell, y donde vemos un magnífico reparto con Spencer Tracy, 
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Burt Lancester o Marlene Dietrich. También podemos destacar la película “Nüremberg” del año 2000, 
dirigida por Yves Simoneau. 
2ª PARTE: PERSONAJES DE LA GUERRA 
La Segunda Guerra Mundial fue un hecho crucial para la humanidad, en ella participaron los países 
más poderosos del mundo, en un enfrentamiento sin cuartel cuyo resultado fue pérdida de millones 
de seres humanos. Hubo entre los dos bandos enfrentados personas que destacaron, para bien o para 
mal, cuya vida fue llevada al cine. Por lo que nos vemos obligados a detenernos y observar alguna de 
estas figuras históricas.  
De la figura de Adolf Hitler ya hemos hablado durante este trabajo, películas como “Hitler: El 
reinado del Mal”; “El Bunker”; “El Hundimiento”; o “Hitler: los últimos diez días”, nos ofrece un 
acercamiento a su persona. Aunque también interesantes son algunos documentales como “Hitler: La 
Historia Jamás Contada”, basado en una de las más actuales biografías del líder nazi, escrita por 
Joaquim C. Fest. Y, por otro lado, el Documental “Los Últimos Días de Adolf Hitler” de la serie 
“Secretos de la II Guerra Mundial”, que nos aporta más datos sobre la figura del dictador al final de su 
vida. 
“Patton” EEUU, 1970, cuyo guión fue realizado por Francis Ford Coppola, es una película a tener en 
cuenta. En esta obra observamos  a uno de los generales más peculiares del ejército yanqui, 
extravagante y romántico, una fuerte personalidad que supo plasmar a la perfección  George C. Scott, 
con una magnífica interpretación que le valió un Oscar al mejor actor, que rechazaría. Además me 
gustaría resaltar que muchas de sus escenas fueron rodadas en Almería. Pero podemos encontrar 
producciones más actuales sobre este enigmático general, por ejemplo, la Serie de televisión “Patton 
360º”, donde aparecen los principales escenarios de sus luchas: el Norte de África, Sicilia y Europa. 
Otros personajes de interés aparecen en “Rommel: El Zorro del Desierto” película estadounidense 
de 1952, donde vemos al protagonista en las luchas que entabla en el Norte de África. Rommel es una 
figura contradictoria, ya que no era simpatizante del partido Nazi y aún así, se puso al mando del 
ejército alemán del Norte de África. “El almirante Yamamoto” es otra película, ya mencionada, que 
relata la vida de esta figura de la guerra.  “Mac Arthur, El General Rebelde” interpretado por Gregory 
Peck, un film de 1977. “Amenaza de Tormenta” de 2002, relata la vida de Churchill, magistralmente 
representado por Albert Finney. Sobre Winston Churchill se han realizado más producciones como “El 
Joven Winston” de 1972, o la tele película producida por los hermanos Ridley y Tony Scott, en 2009 
para la HBO, “Durante la Tormenta” considerada la continuación de la película de 2002 nombrada 
anteriormente. En este caso, el papel de Churchill es realizado por Brendan Gleeson. También vemos 
la película “Ike: Desembarco en Normandía” EEUU, de 2004, sobre la vida de Eisenhower los 90 días 
anteriores al desembarco. Destacar también alguna producción rusa como “Liberación” en la cual 
aparecen figuras como Stalin o Zhukov. 
Por último, para completar el apartado de figuras de la guerra, podemos contemplar una serie de 
documentales sobre los principales personajes de la segunda guerra mundial, destacamos los trabajos 
sobre Hermann Göering; Himmler; Richard Baer; Franklin Delano Roosevelt; Benito Mussolini; o Hiro 
Hito. 
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3ª PARTE: PELÍCULAS DE COMANDOS Y ESPÍAS 
Las películas de misiones imposibles y de espías en la Segunda Guerra Mundial son numerosas, 
pues el ambiente de una guerra total como fue este conflicto, brinda la oportunidad a los directores y 
guionistas a hacer propuestas sobre este tema. 
Comenzando con las películas de comandos o misiones, hay muchas que podemos nombrar, pero 
aquí sólo mencionaremos una pequeña muestra. Lo primero que tenemos que decir al estudiar 
películas de este tipo, es que en muchas ocasiones la realidad queda arrinconada por culpa de la 
ficción, pero sí que son válidas para introducir al alumnado en el ambiente de un ejército en estado de 
guerra, maniobras que se practican, armas, tácticas, o el distinto punto de vista sobre la guerra de 
cada ejército. 
Si me preguntasen que film elegiría como prototipo de película de comandos, sin duda, diría “Doce 
del Patíbulo”, película de 1967 dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Lee Marvin, entre 
otros, en el papel de Major Reisman. Cuando esta película vio la luz, EEUU se encontraba inmerso en 
la Guerra de Vietnam, por eso Aldrich se propuso realizar una crítica en contra de la guerra. 
Lamentablemente muchos no supieron ver este trasfondo y la consideraron como una obra de cine 
bélico esencialmente.  
“Los Cañones de Navarone” es un film estadounidense de 1961, cuya acción se desarrolla durante la 
Campaña del Peloponeso, en 1943. Narra la misión de un comando aliado dispuesto a destruir un 
objetivo de vital importancia, los cañones alemanes de la isla de Navarone, para así poder evacuar 
con éxito miles de soldados ingleses que habían quedado acorralados. En la realidad fue uno de los 
peores errores estratégicos de Churchill durante la guerra, aunque naturalmente la película nos 
muestra un final feliz. 
Otra película brillante dentro de esta categoría es “El Desafío de las Águilas”, EEUU, de 1969, con 
Richard Burton y Clint Eastwood. La misión es la de rescatar a un prisionero aliado en El Nido del 
Águila, uno de los retiros de Hitler en los Alpes Bávaros, lugar que en realidad odiaba el dictador, ya 
que tenía miedo a las alturas y claustrofobia en el ascensor.  
En “Siete hombres al amanecer”, película británica de 1976, se recrea la “Operación Antropoide”, 
donde unos soldados checoslovacos se disponen a matar a Reinhard Heydrich. Ya hablamos de 
“Operación en Birmania” que podemos considerarla una película de comandos más, ya que narra la 
misión de un grupo de soldados americanos en territorio birmano cuando éste permanecía ocupado 
por los japoneses. 
Me gustaría mencionar también “Operación Valkiria”, un atentado ocurrido el 20 de julio de 1944 
con el propósito de acabar con Hitler y parar la guerra. Llevado a cabo por un grupo de oficiales 
alemanes dirigidos por el Coronel Claus Von Stauffenberg, por medio de una bomba colocada en un 
bunker. Este hecho ha sido retratado en dos producciones, la americana “Valkiria” de 2008, 
protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Bryan Singer. Pero más interesante es la propuesta 
alemana de 2004 “Operación Valkiria (Stauffenberg)” una producción para televisión que cuenta los 
hechos con bastante rigor, mostrando la trayectoria del coronel alemán desde 1933. Será gravemente 
herido en el Norte de África, perdiendo un ojo y parte de un brazo. A partir de aquí empieza a tomar 
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consciencia de las atrocidades del régimen nazi, y decide hacer algo al respecto. Debemos destacar el 
papel de Sebastian Koch que interpreta al Coronel Stauffenberg. 
Entre película de comandos y de saqueadores se encuentra “Los Violentos de Kelly”, película 
americana de 1969 interpretada por Clint Eastwood. La misión en este caso es un robo a un banco 
situado tras la línea enemiga. 
El espía es un personaje misterioso y de corte romántico frecuente en el cine bélico, por lo que en 
la Segunda Guerra Mundial (la madre de todas las guerras) no es de extrañar que encontremos un 
buen número de propuestas que versan sobre el espionaje. 
“Operación Cicerón” es un film estadounidense de 1952, dirigido por Joseph I. Mankiewicz y con la 
interpretación de James Mason como Elyesa Bazna, espía turco que trabajó durante la II Guerra 
Mundial con el ejército alemán. También podemos mencionar “El Almirante Canaris” una producción 
alemana de 1954, la cual cuenta la vida de este espía alemán que vendió secretos de su país a los 
aliados. 
“Espía por Mandato” es una obra norteamericana de 1962. Muestra la historia de Eric Erickson, un 
espía que estudió la producción de petróleo sintético alemana durante la guerra. De interés también 
es la película estadounidense de 1981, “El ojo de la aguja” con Donald Sutherland, basada en la 
novela de Ken Follet. Cuenta la historia de un espía alemán llamado “La Aguja”, que opera en 
territorio británico. Será perseguido por tener información sobre el Desembarco en Normandía, de 
este modo atraparlo es de vital importancia para el bando aliado.  ● 
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